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Abstrak
PT Infomedia Nusantara merupakan perusahaan penyedia layanan infomasi telepon pertama di
Indonesia. Saat ini PT Infomedia Nusantara memiliki dua pilar bisnis yaitu Digital Media Rich
Content (DMRC) dan contact center&outsourcing . Salah satu produk infomedia adalah produk
online, produk ini merupakan pengembangan dari produk online sebelumnya. Dalam
mempromosikan dan menjual produknya infomedia memilih sales sebagai sarananya. Namun,
realisasi penjualan yang dihasilkan tidak kunjung mencapai target. Sehingga PT Infomedia
melakukan berbagai upaya kebijakan marketing untuk mencapai target penjualan menjelang
akhir tahun. Namun langkah yang diambil sedikit terlambat, karena ketika menjelang akhir
tahun penjualan baru lah mencapai targetnya. Dengan begitu sebaiknya menata ulang pengadaan
kebijakan marketing, hendaknya setiap triwulan atau setiap semester guna merangsang
pembelian oleh konsumen.
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